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El professor Jean Guilaine acaba de publicar una nova obra de caire sintètic sobre el neo-
lític. Alhora ens sorprèn amb un títol aparentment rar pel seu encapçalament, que es
refereix a dos personatges mítics seguits d’una persona real de nom inventat. De segui-
da ens preguntem què poden tenir en comú els tres individus. La resposta és relativa-
ment evident, si hom ha seguit la producció de l’autor. Caín i Abel —el primer agricul-
tor i el primer pastor— ja els trobem al llibre Le Sentier de la guerre: Visages de la violence
préhistorique (Guilaine i Zammit, 2001) com a protagonistes del canvi neolític i reflex dels
conflictes generats en aquesta època. L’«home dels gels», després de vint anys de la seva
descoberta, continua sent un pou sense fons ple d’informacions interessants. També ell,
tot i no saber exactament quina mena de persona era, ens parla de violència; una vio-
lència que exercí i una violència exercida sobre ell. En definitiva, es tracta de tres indi-
vidus que evoquen situacions sempre conflictives fruit dels nous temps que per a Guilaine
representen l’inici de la història. Arribats a aquest punt, és quan l’autor formula la tesi
central sobre el neolític al voltant de la qual gira tot el contingut del llibre, tesi que, d’al-
tra banda, ja començà a manifestar en ocasions passades (p.e., Guilaine [2006]). Segons
ell, ens trobem davant d’una època fonamental de la història de la humanitat, un punt i
a part, el començament dels temps moderns, una època de la qual tots som hereus. El
neolític representà la domesticació de la natura, un fet que podria haver estat molt posi-
tiu de cara al futur del gènere humà, però que els mateixos humans ens encarregàrem
de corrompre des dels seus inicis acumulant béns desorbitadament, lluitant pel poder,
implantant fronteres… Caín, Abel i Ötzi serien uns bons exemples del que ha estat la
humanitat a partir de llavors.
Els anys dedicats al treball de camp i a l’estudi sobre el neolític, sumats al privilegiat
observatori que ha representat la càtedra del Collège de France: Civilisations de l’Europe au
Néolithique et à l’Âge du Bronze, exercida durant més d’un decenni, han permès a Jean
Guilaine redactar una obra de síntesi que posa en evidència una gran acumulació d’in-
formació sobre aquest procés esdevingut en diversos punts del planeta. Com ja ens hi té
acostumats; l’autor ens ofereix un llibre amè, comprensible, en aparença planer, però que
en realitat es troba bastit a partir de coneixements amplíssims i de llargues reflexions fruit
de cinquanta anys de vida científica.
L’obra s’organitza en un seguit de capítols que tracten aspectes fonamentals per a
entendre la formació d’aquesta nova època. S’inicia amb la gran pregunta: per què es pro-
duí aquest canvi cultural. Una pregunta de resposta complexa i segurament múltiple.
Continua amb un repàs breu dels diferents nuclis on va tenir lloc i de les particularitats de
cadascun, per cloure sobre com es produí el procés de difusió del fenomen a la resta de la
Terra. A partir d’aquí i un cop implantat el neolític, se’ns parla de la creació de nous espais
públics i privats: les cases, els pobles i les ciutats. A continuació, el llibre s’endinsa en aspec-
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tes de tipus social: la relació de l’individu amb la comunitat, la configuració dels espais
masculins i femenins, la construcció de les desigualtats. Els dos capítols següents tracten de
la revolució en els hàbits alimentaris i en la tecnologia. Finalment es dediquen apartats a
la salut i la malaltia, a la violència i l’esperança de vida, així com al món simbòlic i la reli-
gió. El llibre es clou amb un curiós capítol on se’ns explica com el neolític ha generat la
seva pròpia mitologia en la societat actual, amb notables deformacions i alguns sonats casos
de frau.
Amb aquest recorregut, Jean Guilaine destil·la allò que considera essencial per a fer-
nos entendre que les arrels de la nostra societat, amb totes les seves llums i ombres, ja les
podem trobar clarament dibuixades en aquells avantpassats que, amb la domesticació del
medi, iniciaren el camí de la modernitat.
Maria Àngels Petit i Mendizàbal
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Las sociedades antigua y medieval concebían la maternidad como el elemento esencial de
la feminidad, siendo comprendidas las mujeres como seres fundamentalmente procrea-
dores. Este vínculo intrínseco entre feminidad y maternidad fue una constante histórica
—claramente evidenciada en la Antigüedad clásica y el Medievo, pero largamente pro-
longada en el tiempo— que asentó y consolidó determinados estereotipos con el fin de
justificar la supuesta inferioridad de las mujeres respecto a los varones.
El estudio histórico de dicha asociación resulta clave para comprender la construcción
de los géneros, su origen y su evolución, en las sociedades patriarcales. Sin embargo, la
maternidad (o las madres) como objeto de investigación no ha suscitado un interés acor-
de a su importancia por lo que respecta a los estudios históricos, no siendo así en discipli-
nas como la filosofía o la psicología, entre otras. Resulta, pues, remarcable la escasez de
investigaciones sobre esta temática en la historiografía europea y más llamativamente en
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